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1. Nach Splenektomie vergroβert sich die Nebenmere von Kaninchen. 2. Der Adrenalinge-
halt der Nebenniere wird durch Splenektomie der absoluten Menge nach betrachtlich vermehrt
und pro g Nebenniere bis zu 15 Tagen nach der Splenektomie vermehrt, aber diese prozentuale
Vermehrung wird nach 30 Tagen fast wieder auf die Norm gebracht.
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